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L'objet du présent rapport est 1 Cétude dtts ressour-
ces en eau susceptibles d Il.t}tre utilisées pour 1 Il alimentation en
eau potable de la Plaine des Cafres et de la Région du Tampono
ARer<LU Générat
Si.tu~ dans lOarrondissement "&us le Vent A p le pla.-
teau de la Plaine des Cafrès (altitude moyenne 1500 à 1600 m) do-
mine au Nord-Est la Plaine des Palmistes par un a.brupt dOenviron
500 mètreso
A lOOuest B il eB.t limité par la vallée du Bras-de
la Plaine (profondeur moyenne 700 mètres) et à l°Est p par la val....
lés de la Rivière des Remparts (profondeur moyenne de 1 0 ordre de
1000 mètres) ..
Vère le 5ldp la Pla1ne des Cidres se prolonge par
une zone en pente douce : la. région du Tampono
La structure géologique de 1 eensemble .est particu-
lièrement visible sur les remparts des vallées encaissées du Bras
de la Plaine et de la Rivière des Rempartso
La Plaine des Cafres et la R6gion du Tampon sont
constituées essentiellement par un empilement de coulées de laves
perméable en grando
Les laves sont venues tout dg abord l1 du Massif' <lu
Piton des Neiges puia ensuite du Massif' du Voloan de la Foumaiseo
Entre temps, des pitons composés essentiellement de
lap:l,llis" sont apparus à. la surface du plateauo Les plus importants
sont la Piton de la Grande Montée (1839 m)~ le Piton de 19Argamas-
Be (2065 m)9 le Piton Rouge (1937 m) les Pitons Tortue et Leper-
vanche (1925 et 1691 m)p etcoeoo
La. Plaine des Cafres est nettement moins arrosée qua
la Plaine des Palmisteso
La pluviométrie décroi t de 2 m...i:50 au 27ème à 1 m
environ dans la région du 'lampono
Le tableau ci-après fournit les bsuteurs de précipita-
tions mensuelles relevées au 27ièmep à la Maison de l uEnfanC8g depuis
1948..
Le tableau montre que les précip1tations des années
1959 et 1960 ont été excédentaires 4ans lUensembleo
LSannée 1960 a été, oependsnt!) marquée par une période
de sécheresse prolongée (plus de 8 mois) ..
La pluviométrie du mois de janvier 1960 a été très ex-
cédentaire mais celle du mois de mars a été très déficitaireo
Princinales RessourcQs
La Plaine des Cafres et la région du Tampon sont sillon,
nées par un grand nombre de ravines.. Malheureusement ces rav1nesp pour
la plupart superficielles, ne coulent que quelques jours. par anl) au
moment des cyclones..
Aussi les principales ressources sont-elles constituées
par les sources qui apparaissent soit à la surface du plateau p soit
à fianc de rempartl) soit dans le cours supérieur du Bras de la Plaine
et de la Riv1ère des Remparts..
Ces sources sont p par altitude décroissante g.
- La Source du Nez de Boeuf (Alto 1790)
- La &urce de IVArgamasse (Alto 1750)
- Les &urces Gilbert (Alto 1750)
... Les &urces Reilhac (Alto 1620)
- La &urce Palmiste (Alto 1560)
- Les Sources Samary (Alt 0 1400)
- Le Bras de ste aazanne (Alt 0 1070)
- La Souro~ des Hirondelles (Alto 1000)
- La &urce du Piton Fougères (Alto 980)
- Le Captage de Grand Bassin (Alto 640)
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- Les &>urces du Bras Sec (AltD 600)
- Les &>urces Léonce (Alto 600)0
Actuellement, 1 0 alimentation en eau potable de la
:Plaine des Cafres et de la Région du Tampon est assurée par les sour-
ces de 1 Il Argamaase" Reilhac p Samary, le captB8e de Grand Bassin et
les s>urce3 du Bra.s Sec 0
Las autres points d 6eaufI hormis les ~urces Gilbert
qui sont captées par la Plaine des Palmistes, ne font 180bjet dOau-
cune uti11sationo
Q = ·4 l/s
Q = 2f)1 1/13
10 La &>urce du tf.el!; de Boeuf - (Altitude 1790)
Cette source est situEie sur le rempart Ouest de la
Rivière des Remparts un peu au Nord du Piton du Nez de. Boeuf0 Elle
n'est pa.s ca.ptée. Une série d6émergencea~ étalées sur 6 à 8 mètres
de largtlr" coule le long d'une paroi rocheuse.
Débit me BUr~
le 4/2/54
le 6/11/60
Débit dCétiage
La mesure effectuée le 8/11/60 ~orrespond sensible-
ment au débit dOétiage.
20 La SOurce de lUArKamasse - (Altitude: 1750 m)
App&..att sur le rempart de la Pleine des Pal:mi$tes
au-desaou s du Piton de 1 ç Argamassa dans une alternance de bancs de
basalte et de scorieso
LI ensemble du débit est recueilli dans une gouttière
en ciment et est dirigé par une :conduite de 60 mm vers la Plaine des
Cafres.
Débit mesura
le 15/1/57 )
et le 21/1./57 ~ . Q = Oll76 Ils (à la source)
le 28/11/59 Q = l 1/13 (mesure :faite sur le
canalisation)
le 14/10/60 Q = 0 9 6 l/s (captage)
Débit d 9~t.!wm
Le débit mesuré le 14/10/60 est très voi sin du débit
d ~ étiage .. ·
Celui-ci a été vraisemblablement de l'ordre de
0,5 l/s..
30 Le..s §)uJ;:ce..§ G.ilh..E.U:.t..- (Altitude :: 1750 m)
Ces sources desservent ac·tllellemen'{; là. Pla;ine des Pal...
Q :::: 2!l31/s
Q ::: 1~6 lis
Q :;:: 0,7 lis
ms
Q :;: 4~6 l/aTotal.
mif.r~eso SJv.s réserve d Cun al'l'ëmgemGnt entre cOIillll~nesfl elles POUl"-
l'aien'~ è'iix'e 'eap"Gées pour 1 °alimentation de la pa,3i,tie supérieure de
la Plaine (les Caf'res.. Le problème de 1 °alimenta·tioll an eatl potab~e
est en effet particulièrement èritique dans catte région.
Les griffons proprement dits, émargent à -quelques
centaines de mètres de la Ebul'ce de 1 0 Al'ge.masse, sur la rempart
des Palmisteso '
On compte 3 griffons principaux. Le ~batI'atum im-
perméable qui les supporte nt a pas p'O être dételli1in~o
Débit u\esUr~ aux griffon$
. ,
Le ,4/12/59
laI' griffC?n
2àme grlffo~
3ème griff'on
Le 4/10/60 .
1er griffon
2ème griffon
3ème griffon
Total
Q = 1,,121/a
Q ::: 0,,5 lis
Q ::: 01)57 l/s
Q = 2tl19 lis 2!l21/S
. Débit d °,.ét1age
La masur& effectuée le 14/10/60 nous permet de esti-
mer le débit dOétiage à 2 l/So
40 Les &urces Reilhac - (a.ltitude :: 1620 m)
Ces sourca~ appal"aissent sur une couche argileuse
alJ pied du Piton de la Grande l4ontée..
, ,
Elles l'ésultant de 1 °infiltra'Gion des e~.3X de pluies
su travers du piton.
Il ne sOagit pas dtiune nappe·à proprement parler
mais plutôt dOun ressuyage de terrain,
~rois galeries prinoipales ont ·l§té c!'~uséaa jadisp
Q '= 7 l/s
à la surface de la couche imperméa.ble ..
Des travaux ~omplémentaireaont été effectués en 1959
par la Mission Hydrologique en liaison avec le Génie Ruralo Malheu-
reu sement le résultat a été décevanto Ajoutons que ces travaux qui é
taient à entreprendre nOont pO avoir la moindre influence fâcheuse
sur le d~bit des galeries anciennement creu séeso La galerie forée
par les soins du Génie Rural, a été exacuttSe bien en IContre-bas des
galeries antérieureso
Débi t mesurd
le 1/11/54 Q S:i: ·2 l/s
le 15/3/55 Q = 9 1,5 l/s
le 15/0/59 Q :: 20 3 l/s
le 27/11/59 Q = 14 l/s
le 20/9/60 Q = 1 075 l/S
le 21/11/60 Q = 2 il 2l/S
Débit d Oétlage,
Ces souroes ont un débit très variableo La sécheres-
se prolongée qui a duré plus de huit mois est la raison pour laquel=
le le débit d 9ét1age 1960 a été ai faibleo
La mesure effectuée le 20/9/60 noua permet dO estimer
celui-ci à 1,7 l/so
50 La. Ebu'rce Palmiste - (Altitude : ~560 m)
Cette source apparait dans la val~ée de la Rivière
des Remparts d.~s un endroit très boiaéo Elle jaillit à 400 mètres
environ, du sentier qui desoend du ,Nez de Boeuf vers St Josepho E1=
le n' est pas capt~e..
DtSbit mesuré
le 8/11/60
Déb1t d vét.iM!
La mesure effectuée le B/l1/~ corre.epond sensible-
ment au d~bit dVétiageo
60 ~§.!3....",gsmxq2§,,~amE!.:çx - Alti tude : 1400 m)
AppaJ."aissent au-dessus de Grand Bassin sur le rempart
du Bras Sec ..
Les venues sont éparses.
DOune façon générale, nous avons :remarqué sous les
griffons la présence de scories argileuses.
Immédiatement après la période cyclonique, le débit
des sources Samary est très élevéo Mais cette abondance est éphémère
Le débit dUétiage est comparativement très faibleo
L01ndice de variabilité débit ~~imum est da lOordredébit m1nimum
de 200
Les sourcas sont ~aptées en 5 points princ1pauxo
Débit mesuré
=
le 5/2/54
le 27/11/59
le 20/9/60
le 1'5/10/60
Q &: 4 l/s (aux sources)
Q :: 4 l/s Cà Bois Court)
Q = 28 5 l/s Cà Bois Court)
Q ::;1 't>2 l/s (aux sources)
Q.= 2p9 l/s (à Bois Court)
pertes de 0 Il 3 J./8 dans le tuyau ~
Q - l l/s
Q :: 0f)2} l/s
Autres .!I1esuru
Des mesures complémentaires ont .sté taï.tes sur la
S>urce Fernand dite encore Source Manu s qui jaillit à'l 0 alt1 tude
1410 fi 300 mètres en amont du premier oaptage des &urces Samary Il
ainsi que sur la ravine qui passa à proximité du second oaptageo
Rl§sultat S Qbtenu s
S,u§c~ Fernand
le 6/2/54
le l?J/IO/60
Ravine
=œnem.....
le 13/10/60
Débit dOétiage.
En tenant oompte de la 5.>urce Fernando des pertes
dans la canalisation entre le oaptsge et le regard dé Bois COlArtl)
il vient pour le débit total Eouree Fernand -l- Sources Samary le
20/9/60 9 la valeur :
Q ::: 2,,5 + 0 9.3 + 0 9 2 1: 3 l/s environo
Cette valeur est peu éloignée: du' débj·t 'dvétiage 1960
En ann~e ,Sèche, il est prudent de ne compter que sur
2,5 l/s.
1'0 LI Bras d§ ste 8.lzanne, il 1 0 smont de l!i.2r@!de Cascade Jean Du...
s!!! - (Alt1tude : 1070 m)
Les sources qui jaillissent dans la vallée du Bras
de Ste SJzanneg à 1 aamont du lieu dit le raPont du Diable'c Altitude
109011 sont peu impol"tanteso Leur d~bit total n g excàde pas 20 à
25 l/so
A 1 vaval immédiat de ce pointl) le Bras de ste aJzan-
ne reçoit en 1"1va dro!te la petite oascade Jean Dugain (déb1 t da
lVordre de 2O.l/S)0
Un peu au-dessous de ce confluent, à une trentaine
de mètres environg de nombreuses venues d fi eau apparaissent ..
Le débit du Bras de ste aJzanne augmente subitement
d Vune ~açon importanteo
Les venues en question ~nt réparties sur une qua-
rantaine de mètreso
Les mesures ont été fa! tes à 1 Ualtitude 10701) à 1 ga-
val de ;La zone d vémergence qui se trouve elle-m@mel) à -1 Qamont de
la Grande Cascade Jean Dugaino
Débit mesuré_.
le 28/11/60
le 9/12/60
Q ::: 246 l/s
Q ~ - 240 l/s
Autre mesure
Une mesure complémentaire a été faite le 9 décembre
1960" à la c6te 1075 - lOBo~ sur le banc de basalte Situé immédia.-
tement à 1 Ua.val de la venue princ1paleo
,Résultat obtenu : Q ::: 160 1/s
JLéJ!~t. dg é=t1SO
Les mesures précédentes correspondent sensiblement
à l°étiage 1960D
Lea sources du Bras de ste fuzanne (Alt .. 1070) sont
des sources de nappes profondeo
. -
Elles subissent 101nfluenoe annuelle des.p1uieso
La pluviométrie de la Plaine des Ca:fres ayant été ex-
cédentaire en 19601) le débit dOét1age an année sèche est vraisem~la­
blement inf~rieuro
Le 3 décembre 1960 p le déb1 t du Bras de la Plaine à .
la Passe~elle de 1 GEntre-Deux, aO élev~ t à 5l}45 m'3/Sa
Ort! à cette station Il 16 débit du Bras de la Plaine
est tombé fin 1956 début 1957. à 41)15 m;/so
Si 1 °on admet que les sources du Braa de ste &zanna
à 1 t altitude 1070 suivent une variation similairell il vient pour le
déb1t d 0~t1age minimuml) la. valeur g
Q ::: 240 x~ = 1 p 85 l/SD
Signalons également p que le d~1t du Bras de ste &-
zanne à Grand Bassin sDéleva1t le 9 décembre 1960 à 1280 l/s alors
qu 011 nOétait le 25 avril 19)9 (1mmé~iatement après la sai8Qn des
pluies) que de 1109 l/s. Ce qui laisse présager qu 8à lOétiage 1938p
il était trè s vo1 sin de l m3/ S9 1 0année en question ayant été' par- .
ticulièrement sèèheo
En appliquant le. même règle de proportional.1té p on
retrouve sensiblement le même résultat pour le débit dO~tiage mini-
,
mum:
1Q ; 240 x i;28 ~ 1B7 l/s
Pour l'e débit dOétiage moyenp o~ adoptera ~
Q ::: 210 l/s
Valeur intermédiair~ entre le déb1 t d vétiage mini-
mum et le débit jaugé le 9 déoembre 1960.
Bo La Slurce des Hirondelles - .Altitude : 1000 m)
Oette source jaillit sur le remp81't Est du Bras de
Ste. SJzannep à 1 0 amont de Grand Bassino
Les griffons émergent ll dans un ~lan horizontal sur
1.88 deux J.èvres d vuna exca.va.tion approfondie par une petite ravi-
nef) sur une quarantaine de mètres env1rono
Cette di~osit1on et 19abondance du débit indique
la pr~sance d Gune nappe importante 0 ,
Le substratum imperméable n'a pa être déterminéo
Un déverso~r de mesure a été pla.o~ en 1959 par la
Mission Hydrologique l1 à la source des Hirondelleso
Débit mesuré==,. =cee- •
le 29/4/59 Q ~ 170 l/s (moulinet)
le 11/12/59 Q :;;: 160 l/S (déversoir)
le 2/2/60 Q
-
170 l/s (déversoir)
le 26/9/60 Q :1 175 l/s (déversoir)
'_ le 29/11/60 Q
:;il 1751/S (déversoir)
le 9/12/60 Q :: 170 l/s (déversoir)
~~b1t dOét1!&!
Le débit dVétiage de cette source est peu variableo
COest une source de nappe p~fondeo
fbn débit dUétiage 1959 a été de 160 l/so
La Pluviométrie de la Pla.ine des Cafres pendant les
années 1959. et 1960 ~ant été excc§dentaire" il faut prévoir en an...
née sèche un débit d véti.age sensiblement inférieuI'o
. Fin 1959" le débit d~étiage du Bras de la. Plainell à
la Passerell~ de l°Entre-DeuJÇv sUélevait à 511 4-0 m3/s.
Si lUon admet la règle de proportionalité adoptée
pour les sources du Bras de ste Sazanne (voir paragra.phe précéden'l;) 1
il vient pour le d~bit dO~tiage minimum de la source des Hirondel-
lesf1 la valeur :
4 15Q Gr 160 x 5:40 :: 125 lIs.
Ce raisonnement nO est évidemment pas très rigoureuxo
Il faudra.it, pour bien faire" effectu~r des observations en année
de forte sécheresseo
Pour le débit d 8 étiage moyen, on adoptera:
Q :;: 145 l/s .
Val.eur intermédiaire entre le débit dUétiage mini-
mum estimé par la méthode précédente et les ddbits observés à. la
fin des ann~es 1959 et 1960 0 '.
9 CI ~a. SoJ!~qe dUm~i:..t..o.~, .J!:Q.u..&~X~ - (Altitude : 980 m)
Ce1ï~e sourcl9 émerge à 400 mètres de distance environ
de la source des Hirondellesü à un nive8l1 légè:remant inférieur dans
des conditions sensiblOO1ent ident1queso
Malgl'~ la légère différence' d Qalt1tudel] la Source de
HiK-ondelles et la source du Piton Fougèx-6S semblent provenir d Qun
même niveau aqu1tèreo
Aé.l~lJ!.Jq~~.i:t
le 25/8/1954
le 29/4/1960
Q :: 60 l/s
Q ~ 10l/a
..
Déb1te dO étlw
Le débit de cette source est aSSez peu variablec
La mesure effeotu4§e pm- le Cabinet Audry le 25/8/54
nou 8 permet d Il estimer son débit d 11 étiage à. 40 - 50' 1/B enviro~o .
100 .Q.,a..I!tMi de Grand l!asS1.n - (Altltuds : 840 m)
La ville du Tampon est alimentée actu,ellement par le
captage dit "de Grand Bassin"o
Oet ouvrage rasseui~le.des venues dg SmAg au pied d Dun
éboulis Situé en rive gauohe du Bras de ste &zanne.
L 0 ensemble du débit est ensuite dirigé par une con-
duite de 3)0 mm 'de diamètre et de 8 kilomètres de longueur environ
vers la ville du fampono
Déb1~ mesuf.§.
Mesure faite au réservoir de Pont dOYves le 28/11/59.
~sultat obtenu:'
Débit de 1a canali sat10n Q:;:: 52 1/s
Débit d Oét1YQ
Aucune mesure nOa été fa1t~D ~e captage de Grand Bas-
sin déborde en permanenceo
Q :0::01)5 1/13
Q :: 01)065 l/s
Q :: 0 0 21 l/s
110 L_6S ~u~cJ~~ d.u )3I:a~ &c - (Altitude : 600 m)
Elles émergent sur le rempaI't Ouest du Bras de la
:Plaine\) à 1 ~ aplomb de la Ravine du Bras Se~g dans des t'oulées de
laves"
Elles Sünt eaptéeso
Leur débit est extl'@mement variablso En saison sè~
che9 elles tarissent presqu60
Débit mesur~C_",c e ... t •• t =--'0
le 30/4/54
le 27/11/59
le 2.0/9/60
]?~Jo!i.t d ~ é't.lcM..f!
La mesure effectuée le 27/11/59 montre que le débit
dg étiage des sources du Bras Bao est insignifiant ..
120 Ae~ ,"~urces ,!._é..Q.JlQ!! - (Altitude : 6()0 m)
Ces 80urces ne sont pas' captdeso Nous les citons
surtout pour mémoire .. Elles sont en effet à une altitude très fai-
bleo
Elles apparaissent sur le rempart Est du Bras de
la. Plaine fl un peu avant 1 0Ilet Boulon..
Les émergences qui se font sur une 0 distance de l'or...
o dre de 200 mètres environ dans un plan sensiblement horizontal!!
révèlènt 1 0 existence d °une nappe importanteo
Le substratum imperméable n va pa.s pO ~tre déter-
miné ..
D~bi t :mesuré
le 24/3/5?J
le 11/12/58
le 30/4/59
Q :;: ,65 l/S
Q = 189 l/s
Q ::: 261 l/s
Les mesures effectuées montrent que le débit des
sources Léonce est très var1ableo
Débit ,dBétiagp
, La mesure effectuée le 11/12/58 correspondait sensi-
blement à IGétia,ge 19580
En année sèche, il est prudent de ne oompter que sur
150 lis.
Observations
'loMIC." ..
Les sources Léonce sont souvent considérées comme
l°un des plus puissants drains de ~a Plaine des Caf'reso
Celà est inexactg
Les véritables drains de la Plaine des C~res sont
le' cours souterrain du Bras Seo à Grand Ba.ssin et à degré moindre
le Bras d& Ste 8.Jzanne (dépita respeotifs à Grand Bassinp le
28/11/1960 :l Q = lp52 m'j'a et Q ~ 1 0 30 m3/s)o
. Autr.§.~ x:.eSSO\!I.ces.
Il existe enoore de nombreuses petites ~urc.es dans
la région du Petit et du GEand Tampono Malheureussmant toutes ont
un débit très faible et la plupart sont captées par des particuliers">
Signalons également les sources du Déboulé Rouge si-
tuées à lta1titude 1235 m en rive gauche de la H1vière d,es Remparts
'et prospectées par le Cabinet Audry!) en 19540
Débit total estimé le 31 octobre 1954 Q w 100 1/80
Malgré leur abondance re1ativat> elles présentent peu
d'1ntérêto Leur dérivation est~ en effeto extrêmement difficile à
réaliser en raison de la hauteur du rempart Est de la Plaine des
Cafres (voir carte) 0
•Conclusion Généràle ..
e, mece•• CO:f1OZr::P"""zC"
a) RéC8Altulation
Dans le ta.bleau suivant sont rassemblées ~es va.1:eurt~
des débita dU étiage des px-incipales sources intéressan"t la Plaine
des Cafres et la Région du Tampono
_'en.,..... e-==Rh:-=n ft l' , " = ..
&urce .. Altitude en .. Débit d'létlage en Ils.. ..
0 mètres..
ft cO =
-
S'Juree du. Nez de Boeuf 8 1790 8 2 ~l8
fuurce de l GArgamasse· G 1750 G 01)5 l/s.. ..
fburce Gilbert .. 1750 • 2 l/s.. ..
a>urcs Reilhac G 1620 . .. 1\)7 .l/s.. ..
:buree Palmiste .. 1560 Q 7 l/a.. ..
fburce &mlary • 1400 Q 2fl5 lis.. ..
Bras de ste fuzanne " 1070 glSO à 240 l/s..
fburce des Hirondelles .. 1000 g125 à 110 l/s..
Sburce du Piton Fougères " 900 .. 50 l/s.. ..
Captàge de Grand Bassin g 840 gdébit oanalisation
52 l/s
S>uroe du Bras Sec .. 600 .. (1)05 l/a0
"
fburce LtSonce Q 600 " 150 l/a
"
..
=
b) Examen du _t6bleJ!!!
Le tableau montre que pour la zone supérieure'à, l~al...
't1tude 1.000 ~ les ressources en eau sont peu ,importantes malgré la
pr~aence dans la liste oi-deasua de sources comme la fhurce du Nez
de Boeuf et la ~uroe Palm1 ste dont la dé'rivation pr~sente de sé-
rieuses difficultés (voir oarte)o
A partir de la caj;~ '°00 11 le Bras de Ste SJ~annl9
et la &urce des Hirondelles peuvent il lOuD ou lilautre, su:ff1re
largement à lI/alimentation en ema pota.ble des populations habitent
les réglons 1nférleureso
La difficulté réSide principalement dans la pose
des condultes d ~ adduction à flanc de rempart 0
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